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DESCRIPCIÓN:El proyecto renovación urbana, paseo gastronómico las cruces es 
una propuesta urbano arquitectónica que pretende cambiar la percepción que se 
tiene de un sector determinado de la ciudad. el barrio las cruces el cual posee un 
valor incalculable debido al encanto reflejado en su historia y desarrollo cultural. 
dicha renovación se desarrolla a partir del uso de elementos como conceptuales 
como lo son el hábitat y la sostenibilidad, los cuales facilitan la integración al 
sector generando una  pautas arquitectónicas que fortalezcan y enriquezcan el 
sentido de pertenencia e identidad de sus habitantes y la población flotante.  
 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto se desarrollo durante un año el primer paso que 
se dio fue hacer un analisis del sector (el barrio las cruces). buscando las 
caracteristicas del lugar y sus condiciones fisicas,  
despues se uso planimetria, cartografia e informacion estadiastica y fotografias 
con esto se planteo una propuesta a nivel arquitectonico, urbano y constructivo. 
 
 
CONCLUSIONES: Dar solución a una ciudad tan compleja como la que habitamos 
es difícil sabiendo que hay muchos factores que lo impiden. Uno de ellos quizás el 
más influyente es el deterioro social, el cual está directamente relacionado con los 
aspectos socioeconómicos, políticos y el desplazamiento que vivimos en el país  
Algunas profesiones como la Arquitectura o la Ingeniería están directamente 
relacionadas con el desarrollo urbanístico y arquitectónico puesto que estas 
prestan un servicio al mejoramiento del entorno y el hábitat. Paso a paso se 
cambiara la imagen de la ciudad. Es importante proponer modelos de ciudad que 
sea sostenible en todos los ámbitos para generar ciudad más dinámica y a la vez 
competitiva. 
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